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Streszczenie: W artykule omówiono sytuację bibliotekarzy dyplomowanych w Lublinie po deregulacji zawo­
du bibliotekarza. Przedstawiono wymagania kwalifikacyjne oraz zasady awansowania bibliotekarzy dyplomo­
wanych w trzech uczelniach Lublina: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Politechnice Lubel­
skiej i Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  
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Obecna sytuacja prawna i jej przyczyny — skrót myślowy ustawodawcy?
Status bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkół wyższych jest regulowany kilkoma 
aktami prawnymi,  w tym ustawą o bibliotekach oraz ustawą  Prawo o szkolnictwie wyż­
szym. Artykuł 29 ust. 1–2 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. do ostatniej no­
welizacji brzmiał  1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni po­
siadać kwalifikacje bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy. 2. Do pra­
cowników, o których mowa w ust. 1, należą: 1) pracownicy służby bibliotecznej: młodszy  
bibliotekarz,  bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz i starszy kustosz, 2) Bibliotekarze  
dyplomowani:  asystent,  adiunkt,  kustosz dyplomowany,  starszy  kustosz dyplomowany1. 
Po uchwaleniu  Ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  
z dnia 23 lipca 2013 r.2, art. 29 Ustawy o bibliotekach otrzymał brzmienie: 1. Pracownicy 
zatrudnieni  w  bibliotekach  na  stanowiskach  bibliotekarskich  tworzą  grupę  zawodową  
bibliotekarzy. 2. W bibliotekach mogą być zatrudnione osoby z wykształceniem średnim3.  
Analiza treści poprzedniego brzmienia art. 29 Ustawy o bibliotekach i jej obecnego kształtu 
wydaje się jasno wskazywać na to, że ustawodawca zmienił zupełnie koncepcję zawodu 
bibliotekarza: z myślenia o bibliotekarzach jako o pewnej, co prawda zhierarchizowanej, 
grupie zawodowej  specjalistów w danej  dziedzinie,  w kierunku grupy zawodowej  osób 
posiadających co najmniej wykształcenie średnie.
Ustawa tzw. deregulacyjna (o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawo­
dów z dnia 23 lipca 2013 r.) wpłynęła na status przyszłych bibliotekarzy dyplomowanych  
oraz  dyplomowanych  pracowników  dokumentacji  i  informacji  naukowej  pracujących 
w szkołach wyższych.  Miała ona w swoim założeniu ułatwić dostęp do tych stanowisk, 
1 Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz.U. nr 85, poz. 539, z późn. zm.
2 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Dz.U. 
poz. 829.
3 Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. dz. cyt. 
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m.in. poprzez zmianę trybu, w jakim bibliotekarze mieli uzyskiwać status dyplomowanych.  
Zlikwidowano dotychczasowe formuły poprzez uchylenie  Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowa­
nego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej4. 
Przyjęto  natomiast  rozwiązanie,  w  którym  regulacje  dotyczące  grupy  bibliotekarzy 
dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej w 
bibliotekach szkół  wyższych zostały przeniesione z poziomu ustawy (uchylono art.  117 
Prawo o szkolnictwie wyższym) na statuty poszczególnych uczelni (por. ust. 2 art.  116 
Prawo o szkolnictwie wyższym)5.
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) powołała ze­
spół roboczy, który opracował rekomendacje, zawierające ujednolicone wymagania, jakie 
należałoby stawiać przed kandydatami na dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych 
pracowników dokumentacji i informacji naukowej. 25 kwietnia 2013 r. przyjęto ramowe wy­
magania kwalifikacyjne, które następnie przekazano Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich (KRASP)6. Zgodnie z zapisanymi wymaganiami kandydat na stanowisko 
dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji na­
ukowej powinien spełniać warunki obligatoryjne:
 formalne — dotyczące wykształcenia, znajomości języka obcego, niezbędnego mi­
nimalnego stażu w bibliotece naukowej oraz liczby publikacji (w tym liczby publikacji 
recenzowanych);
 dotyczące działalności naukowowo-badawczej (pozostałe publikacje naukowe, re­
dakcje naukowe i/lub merytoryczne, udział w pracach komitetów i rad programo­
wych, inne formy aktywności);
 związane z działalnością dydaktyczną (dydaktyka w różnych formach kształcenia, 
w tym zdalnych);
 związane z działalnością organizacyjną (pełnienie funkcji kierowniczych, udział w 
zespołach problemowych, działania o charakterze innowacyjnym, organizacja kon­
ferencji, szkoleń, praktyk).
W przypadku warunków spoza grupy wymagań formalnych, rekomendowane jest spełnie­
nie przynajmniej jednego z danej działalności, tj. naukowo-badawczej, dydaktycznej i orga­
nizacyjnej.
W dniu 4 lipca 2013 r. podpisano Uchwałę Prezydium KRASP w sprawie wymagań stawia­
nych kandydatom na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników do­
4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów 
na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. 
Dz.U. nr 155, poz. 1112.
5 Por. GOLAT, R. Zmiany dotyczące kwalifikacji bibliotekarzy. Bibliotekarz 2013, nr 11, s. 44–45.
6 Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników doku­
mentacji i informacji naukowej: rekomendacja Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 
[on-line]. [dostęp 28.09.2014]. Dostępny w: http://kangur.uek.krakow.pl/kdbasp/wp-content/uplo  ­
ad  s/2013/11/opinia_2013_03_25.pdf. 
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kumentacji i informacji naukowej. KRASP zaleciła uczelniom umieszczenie w swoich statu­
tach  jednolitych  wymagań  dla  kandydatów  na  bibliotekarzy  dyplomowanych.  Jednym 
z proponowanych rozwiązań zapisanych w uchwale byłoby przyjęcie zasad rekomendowa­
nych przez Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich7, w szczegól­
ności załącznika do ww. uchwały8.
Jak było w Lublinie przed deregulacją...
Temat nowego statusu bibliotekarzy dyplomowanych stał się już przedmiotem wielu analiz 
i artykułów w prasie fachowej oraz rozmów w kręgu osób szczególnie tym tematem zainte­
resowanych9. Jak wygląda to w praktyce na przykładzie uczelni lubelskich? Tuż przed de­
regulacją w pięciu bibliotekach państwowych szkół wyższych Lublina było 20 czynnych bi­
bliotekarzy dyplomowanych10 (tj. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lubli­
nie, Bibliotece Politechniki Lubelskiej, Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II (KUL), Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego i Biblio­
tece Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej). Spośród bibliotekarzy dyplomowa­
nych pięć osób posiadało jednocześnie stopień naukowy doktora. Tym samym biblioteka­
rze dyplomowani stanowili ok. 5% osób zatrudnionych w bibliotekach, podobnie ok. 5% to 
osoby ze stopniem doktora. Nie jest to jednak grupa tożsama, ponieważ tylko 1,46% to bi­
bliotekarze dyplomowani posiadający stopień doktora.
… i stan obecny (październik 2014)
Senaty trzech z pięciu uczelni państwowych Lublina podjęły przed 1 października 2014 r. 
uchwały określające wymagania kwalifikacyjne oraz zasady awansowania dyplomowanych 
bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Pierwszą 
uczelnią  lubelską,  którego  Senat  podjął  stosowaną  uchwałę  już  w  dniu  12  grudnia 
2013 r.11, był KUL Następnie Uniwersytet Medyczny  w Lublinie uchwalił nowe brzmienie 
7 Por. Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP w dniu 4 lipca 2013 r. Uchwała z dnia 4 lipca 2013 r. w 
sprawie wymagań stawianych kandydatom na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowni­
ków dokumentacji i informacji naukowej [on-line]. [dostęp 29.09.2014]. Dostępny w: 
http://www.krasp.org.pl/pl/uchwaly/uchwaly_krasp.
8 Por. Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP w dniu 4 lipca 2013 r. dz. cyt.
9 W tym kontekście można przywołać m.in. artykuły: HOWORKA, B. Jeszcze o zawodzie bibliotekarza (po 
deregulacji). Bibliotekarz 2014, nr 2, s. 46–48; HOWORKA, B. O deregulacji i zawodzie bibliotekarza. Biblio­
tekarz 2013, nr 10, s. 39–44; HOWORKA, B. Dyplomowani bibliotekarze. Rozważań starego bibliotekarza o 
zawodzie — ciąg dalszy. Bibliotekarz 2012, nr 9, s. 9–13. HOWORKA, B. O regulowanym zawodzie bibliote­
karza. Bibliotekarz 2012, nr 6, s. 13–18.
10 Dane uzyskane na podstawie rozmów telefonicznych z sekretariatem Biblioteki Uniwersytetu 
Przyrodniczego i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w dniu 30.09.2014 r., listu z 
sekretariatu Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dnia 30.09.2014 
r. oraz na podstawie informacji własnych autorek, w odniesieniu do Biblioteki Politechniki Lubelskiej i 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego.
11 Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad awansowania dyplomowanych bibliotekarzy 
i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej – 735/II/11. 
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Statutu  Uniwersytetu  Medycznego  w  Lublinie12,  a  29  kwietnia  2014  r.  w  Politechnice 
Lubelskiej  wydano  załącznik  do  Uchwały  Senatu  w  sprawie  zmian  statutu13. 
W wymienionych uczelniach lubelskich rozwiązania przyjęte  w odniesieniu do wymagań 
i zasad  awansowania  bibliotekarzy  dyplomowanych  i  dyplomowanych  pracowników 
dokumentacji i informacji naukowej różnią się od siebie i różnice te można podsumować, 
odnosząc je do poszczególnych wymogów z rekomendacji KRASP.
1) Wykształcenie 
W przypadku trzech analizowanych uczelni lubelskich, tj. Uniwersytetu Medycznego w Lu­
blinie,  Politechniki  Lubelskiej  oraz KUL, wymagania w odniesieniu do wykształcenia są 
zbliżone. W Uniwersytecie Medycznym osoby na stanowisku dyplomowanego biblioteka­
rza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej muszą spełniać na­
stępujące warunki:  ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie  
lub studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (por. Statut 
UM).  W Politechnice  Lubelskiej  kandydaci  na  bibliotekarza  dyplomowanego  posiadają 
tytuł zawodowy magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, tytuł magistra innego  
kierunku  lub  tytuł  równorzędny,  mając  ukończone  studia  podyplomowe  z  zakresu  
bibliotekoznawstwa  i  informacji  naukowej.  W  przypadku  KUL-u  warunki  te  bardziej 
uszczegółowiono (por. Uchwała KUL 735/II/11): 
1) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z zakresu bibliote­
koznawstwa i informacji naukowej lub
2) stopień naukowy z bibliologii i/lub informacji naukowej lub
3) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie inne niż określone  
w pkt. 1) oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu biblioteko-znawstwa lub informa­
cji naukowej lub
4) stopień naukowy z innych nauk niż określone w pkt. 2) w zakresie zgodnym z profilem i  
potrzebami badawczymi Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
Jak widać, formalne warunki w odniesieniu do wykształcenia są dużo bardziej rozbudowa­
ne i rygorystyczne w KUL niż np. w Uniwersytecie Medycznym, gdzie nie ma obligatoryjne­
go wymogu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej w przypadku osób nieposiadających studiów bibliotekoznawczych.
2) Znajomość języków obcych
Wśród warunków formalnych w Politechnice Lubelskiej zapisano ogólny wymóg wykazy­
wania się znajomością języka obcego (bez określenia poziomu znajomości języka), w Ka­
tolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II należy wykazać się znajomością języka 
obcego na poziomie B2, natomiast w Uniwersytecie Medycznym brak tego warunku.
12 Obecnie Statut Uniwersytetu Medycznego został znowelizowany, ale przepisy odnoszące się do omawia­
nej tu kwestii nie uległy zmianom – por. Załącznik do Obwieszczenia nr 4/2014 Rektora Uniwersytetu Me­
dycznego w Lublinie z dnia 7 maja 2014 [on-line]. [dostęp 29.09.2014]. Dostępny w: 
http://www.bip.u  mlub.pl/wewnetrz  n  e-akty-prawne/statut/ 
13 Załącznik do Uchwały Nr 16/2014/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r. 
w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej [online]. [dostęp 2.10.2014]. Dostępny w: http://  www.pol  ­
lub.pl/files/4/news/files/3124_Uchwala,Nr,16-2014-IV,w,sprawie,zmian,Statutu,PL.pdf.
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3) Wymagana liczba i jakość publikacji
W KUL i  Politechnice  Lubelskiej,  w  wewnętrznych  aktach prawnych  zapisano wymogi 
identyczne jak w rekomendacji KDBASP, tj. pięć publikacji, w tym dwie recenzowane, w 
Uniwersytecie Medycznym — co najmniej dwie publikacje recenzowane.
4) Staż
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, podobnie jak Uniwersytet Medyczny, stawia 
wymóg posiadania co najmniej dwuletniego stażu pracy w bibliotece naukowej, a Politech­
nika Lubelska nie stawia takiego wymogu. 
5) Działalność naukowa, dydaktyka i organizacja
W KUL-u przyjęto, że osoba, która rozpoczyna ubieganie się o stanowisko dyplomowane­
go bibliotekarza musi spełnić warunki zgodne z rekomendacją KDBASP, tj. z zapisem, że 
wymagane jest spełnienie co najmniej jednego warunku z każdej wymienionej w rekomen­
dacji działalności (por. §2 Uchwały Senatu KUL). Natomiast w Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie należy posiadać udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy  
dydaktycznej, a w Politechnice Lubelskiej kandydaci powinni posiadać osiągnięcia organi­
zacyjne i dydaktyczne z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Procedury awansu
Procedury awansowania na stanowisko dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego 
pracownika dokumentacji i informacji naukowej są różne w analizowanych uczelniach lu­
belskich. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II — zainteresowany przed­
kłada rektorowi wniosek o awans, po zaopiniowaniu go przez dyrektora biblioteki, za po­
średnictwem  Senackiej  Komisji  do  Spraw  Nauki  i  Współpracy  z  Zagranicą.  Decyzję 
o awansie  podejmuje  rektor.  W  Politechnice  Lubelskiej  decyzję  o  awansie  podejmuje 
rektor na wniosek dyrektora biblioteki, po uzyskaniu przychylnej opinii Rady Bibliotecznej.  
Natomiast w Uniwersytecie Medycznym dokonuje się to w drodze konkursu (por. Zał. nr 11 
do Statutu UM).
Analizując zapisy określające zasady awansu na kolejne stanowiska przewidziane dla bi­
bliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji na­
ukowej, awans uzależniony jest od stażu pracy. W przypadku KUL i Politechniki Lubelskiej 
szczegółowo określono czas stażu, wymaganego do zatrudnienia na odpowiednie stano­
wiska:
 starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany — zarówno 
w KUL-u, jak i w Politechnice Lubelskiej należy posiadać co najmniej 4-letni staż 
pracy na stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dy­
plomowanego;
 kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany — w KUL-u wymagany jest co 
najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta do­
kumentacji naukowej albo 8 lat pracy w bibliotece naukowej albo w informacji na­
ukowej, archiwalnej lub muzealnej; w Politechnice Lubelskiej — co najmniej 4 lata 
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na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji i informacji na­
ukowej albo 12 lat w bibliotece naukowej;
 adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej — w KUL-u co naj­
mniej 2-letni staż pracy na stanowisku asystenta bibliotecznego i asystenta doku­
mentacji i informacji naukowej albo 6 lat pracy w bibliotece naukowej albo w infor­
macji naukowej, archiwalnej lub muzealnej; w Politechnice Lubelskiej — co najmniej 
4 lata na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji i informa­
cji naukowej albo 8 lat w bibliotece naukowej;
 asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej — w KUL należy 
przepracować 2 lata w bibliotece naukowej lub na stanowisku pracownika naukowo-
dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego; w Politechnice Lubelskiej — co naj­
mniej 6 lat w bibliotece naukowej.
Ocena okresowa bibliotekarzy dyplomowanych
Bibliotekarze dyplomowani, podobnie jak nauczyciele akademiccy, podlegają ocenie okre­
sowej. W Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zostały szczegółowo opisane kryteria oce­
ny dla osób zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych,  natomiast w 
Politechnice Lubelskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II są oni oceniani 
według takich samych kryteriów, co pozostali nauczyciele akademiccy.
Podsumowując...
Według wiedzy autorek w Lublinie na nowych zasadach został nominowany jeden bibliote­
karz dyplomowany w Politechnice Lubelskiej (od roku akademickiego 2014/15). W pozo­
stałych dwóch bibliotekach do października 2014 r. nie powołano żadnego bibliotekarza 
dyplomowanego lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.
Zapisy zawarte w statutach uczelni lubelskich, które wprowadziły zapisy dotyczące biblio­
tekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji nauko­
wej do września 2014 r., w różny sposób regulują zasady odnoszące się do tej grupy bi ­
bliotekarzy.  Ponadto mimo wspólnego porozumienia zawartego w uchwale KRASP, na 
którym tak szczególnie zależy bibliotekarzom, rozwiązania przyjmowane przez poszcze­
gólne uczelnie są odmienne. Bez zmian rekomendację KRASP przyjęto w Katolickim Uni­
wersytecie Lubelskim Jana Pawła II, natomiast w Uniwersytecie Medycznym i Politechnice 
Lubelskiej bardziej ogólnie określono wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bi­
bliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.
Trudno w tym momencie wróżyć, jaka będzie przyszłość tej grupy zawodowej, tym bar­
dziej,  że większość dyplomowanych bibliotekarzy i  dyplomowanych pracowników doku­
mentacji i informacji naukowej uzyskała swój status w czasie obowiązywania przepisów w 
poprzednim brzmieniu, czyli zdając państwowy egzamin przed ministerialną komisją. Ska­
la, w jakiej pojawiają się nowi bibliotekarze dyplomowani, świadczy także o tym, że same 
uczelnie nie widzą chyba potrzeby poszerzania tego grona. Niepokojące dla naszego śro­
dowiska może być przede wszystkim to, że zasady uzyskania statusu tzw. nowego biblio­
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tekarza dyplomowanego są różne w różnych uczelniach, status ten traci się automatycznie 
wraz ze zmianą miejsca pracy, a elitarna w założeniu i nieliczna w praktyce grupa bibliote­
karzy została podzielona na „starych” dyplomowanych legitymujących się zaświadczeniem 
komisji państwowej, nietracących swoich uprawnień, i „nowych” — uczelnianych bibliote­
karzy dyplomowanych. 
Należałoby sobie wobec tego zadać pytanie nie tylko o rolę i zadania dyplomowanych bi ­
bliotekarzy w nowej sytuacji prawnej. Być może ważniejsze od pytania: „jak obecnie zo­
stać bibliotekarzem dyplomowanym?” jest pytanie: „jaką rolę mają oni do spełnienia w bi­
bliotekach naukowych?” Jest ono de facto pytaniem zasadniczym dla naszego zawodu,  
dotyczącym jego istoty i roli bibliotekarzy we współczesnym, błyskawicznie zmieniającym 
się świecie. Świecie, w którym informacja stała się być może dobrem powszechnym, ale 
dostęp do wiarygodnej informacji oraz umiejętność jej odnalezienia i zweryfikowania pod 
kątem potrzeb konkretnego użytkownika jest umiejętnością elitarną, ściśle związaną z pro­
fesją bibliotekarzy.
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